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Docente prof. Jacopo Di Cocco 
Seguiremo il modello 
del circuito dell’intelligenza
• I tre argomenti principali sono tratti 
dall’informazione economica di qualità (ad es. Il 
sole 24 ore) traiamo tre argomenti particolarmente 
trattati per gli effetti sulle diverse economie: 
– le indipendenze tra le economie ed i progetti di 
controllo del G20 con particolare attenzione alla sfera 
reale,
– i mercati finanziari di diversa natura e le loro influenze 
sulle economie reali,
– l’estensione dello sviluppo generalizzato all’Africa e al 
Medio Oriente
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Struttura del lavoro da redigere
1. Titolo
2. Sommario
3. Sintesi per un lettore impegnato
4. Introduzione: ragioni di un titolo e sviluppo programmato
5. I fatti che hanno ispirato il titolo ed il loro sviluppo
6. Premessa teorica sull’analisi dei fatti oggetto dello studio
7. La scelta dei casi osservati e comparati
8. I dati da ricercare, le fonti e le misure ottenute
9. Le osservazioni ricavate dagli indicatori calcolati
10. Le ricerche sollecitate dall’analisi e risultati ricercati
11. Valutazione delle politiche e delle iniziative economiche
12. Bibliografia e allegati
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Accedere alla memoria storica e 
scientifica per gettare le basi del lavoro
• Bibliografia







– tecniche (tecnologiche, normative, politiche, 
organizzative),
– Situazioni ed obiettivi degli operatori.
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La memoria nelle biblioteche ed in rete





– Documenti testuali e multimediali
– I dati e le loro fonti
– I siti delle informazioni
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Da un argomento ai titoli e sommari 
• Da un argomento ampio ad uno o più titoli 
specifici.
• Il titolo di lavoro iniziale 
• Il titolo definitivo adottato a lavoro concluso
• Dal piano progettato al piano realizzato 
dell’opera (introduzione)
• Dalla scaletta iniziale al sommario definitivo
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Informazioni e conoscenze
• Informazione sulla realtà precedente
– Fatti, opinioni e situazioni degli operatori
– I dati della diversa natura
• Modelli di analisi del reale ed loro evoluzione
– Gli indicatori sulle economie
– I modelli teorici, istituzioni e gli strumenti funzionali
– Tecnologie, politiche economiche, mercati, 
organizzazioni
• Attività, obiettivi, redditi, patrimoni e risultati dei 
diversi operatori
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La bibliografia
• Monografie





• Letteratura artistica, culturale e idealistica, saggi e 
progetti, studi e ricerche, manualistica
• Consultazioni e lettura
• Citazioni e localizzazioni
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Il quadro culturale e teorico di 
riferimento
• Ideali e bisogni della popolazione e degli operatori
• Società ed economia
• I sistemi produttivi 
• I modelli di impiego dei fattori (finanziari inclusi) e di 
ripartizione del potere
• Economia nazionale ed internazionale
• Economia globale
• La divisione internazionale del lavoro 
(delocalizzazioni)
• Le multinazionali
• La sfera reale, quella finanziaria e la moneta
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L’integrazione delle economie
• La convergenza nello sviluppo:
– Intercontinentale, internazionale e regionale
– Dei mercati dei beni e servizi, dei fattori e finanziari
– L’interpenetrazione tra le imprese
– Generazione e ripartizione dei redditi e dei patrimoni 
– La condivisione e l’uso razionale delle risorse naturali
• Gli autori dell’integrazione:
– L’intelligenza: (l’integrazione conviene)
– I mercati, le istituzioni, le forze ed i gruppi sociali
• Colonizzazione, nazionalismo, unioni, federazioni
• Pace e/o conflitti 
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Lo sviluppo delle aree continentali
• Continenti e aree sub-continentali
• Le aree economiche
• Le aree culturali
• Le aree d’integrazione
• Le osservazioni delle aree continentali, opportunità e 
difficoltà
• Dimensioni delle economie e dei loro insiemi
• I dualismi economici e le integrazioni regionali 
• Mercati ed istituzioni per le aree continentali
• Responsabilità interne ed esterne (aiuti, egemonia)
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I mercati dei beni e servizi
• Beni materiali, immateriali e servizi
• Beni economici e no: prodotti e beni naturali
• I beni pubblici ed i beni non riproducibili
• I prodotti ed i loro prezzi base, fob, cif e d’acquisto
• Prezzi e quotazioni
• Le materie prime, l’energia ed i semilavorati
• Mercati concorrenziali o meno
• Mercati locali e globali
• Offerta e domanda per impiego e destinazione
• Propensione al consumo e composizione dei consumi (legge 
di Engel)
• Competitività e produttività 
• Efficienza dei mercati
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I mercati finanziari
• Debiti e crediti: finanziati e finanziatori
• Le estensioni: moneta, oro, DSP, partecipazioni 
(azioni, …)
• I servizi del debito ed i redditi finanziari 
• Interessi e dividendi
• La composizioni dei portafogli e dei creditori
• La bilancia dei pagamenti
• Il mercato dei rischi finanziari, cambi e di prezzo
• Mercati regolamentati e non regolamentati
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L’interpenetrazione economica
• Il lavoro dipendente e le migrazioni
• I servizi ed i diritti di stabilimento
• L’insediamento e la delocalizzazione delle 
imprese
• Le acquisizioni internazionali di imprese e le 
multinazionali 
• I movimenti di capitali
• Lo scambio di conoscenze, tecnologie, licenze
• Lo scambio di risorse naturali e rendite
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Crescita e sviluppo
• Redditi totali e procapite ai cambi in PPP
• Trasformazioni strutturali
• Produttività  e competitività
• Trasformazioni sociali
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Titoli sulla globalizzazione
1. Situazione economica italiana: perché cresce 
poco rispetto ai paesi industrializzati?  Che fare?
2. L’integrazione economica in Europa: i nuovi 
patti di stabilità e sviluppo
3. Convergenze e divergenze globali e d’area: tra i 
paesi OCSE, tra e con i BRIC
4. Le misure della globalizzazione e gli indicatori 
di crescita e compatibilità suggeriti al G 20
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Titoli sulla situazione finanziaria
• I finanziamenti dell’economie reali: 
– Definizione delle due sfere nella contabilità nazionale
– Registrazioni  nella bilancia dei pagamenti
– Intermediazione e disintermediazione bancaria
– Evoluzione internazionale dei dati
• Le coperture dei rischi finanziari e la conseguente 
ridistribuzioni della ricchezza
– Valori coperti: cambi, quotazioni, titoli, … 
– Strumenti di copertura dei rischi positivi e negativi
– La sostenibilità degli stress e le regole di Basilea
– Le variazioni dei patrimoni finanziari
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Titoli sullo sviluppo di Africa e Medio Oriente
• Sviluppi nazionali e sub-continentali in Africa:
– Evoluzioni di lungo periodo
– Evoluzione della popolazione e dell’HDI
– Convergenza con le altre aree economiche
– Lo sviluppo dei settori e dei valori aggiunti
– Dimensioni ed effetti degli aiuti
• La svolta nel Nord Africa e Nel medio oriente:
– Epocale?
– Gli effetti di Internet
– Il petrolio per finanziare il progresso?
– La variabilità dei redditi interna agli stati e dell’area
– La Turchia ed Israele come modelli di sviluppo industriale 
ed agricolo
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I gruppi di lavoro
1. Scegliere e concordare il gruppo di lavoro (uno 
dei tre), tenendo conto anche della disponibilità 
ad un lavoro condiviso e coordinato
2. Concordare all’interno del gruppo il proprio 
tema specifico
3. Comunicare e verificare le proprie scelte al 
docente
4. Predisporre il piano di lavoro di gruppo ed la sua 
articolazione individuale
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Alcune letture tanto per partire
1. Consultare i materiali dell’OCSE già 
segnalati 
2. Trovare almeno 3 notizie sull’argomento
3. Aggiungervi almeno 1 libro, 2 articoli e 2 
documenti a testa, reperiti tramite i nostri 
cataloghi, i repertori ed i motori di ricerca 
(prima bibliografia)
4. Individuare almeno 2 siti di riferimento
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Le prime fonti dei dati
• In Italia ISTAT (versione Portale e Datawarehouse),  
Banca d’Italia
• In Europa: Eurostat e BCE
• Industrializzati e indicatori: OCSE, Wikiprogress
• Mondo e classificazioni:




• Altri da link da: Catalogo delle banche dati e repertorio 
dei link dell’ISTAT e degli altri siti
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Una notizia da cui partire, come proseguire 
• Per ciascun lavoro partire da una notizia trovata nei 
quotidiani e da questa partire con altre informazioni, 
letture e primi dati significativi, ragionandovi sopra e 
mettendo a punto il proprio piano di lavoro (ipotesi da 
verificare, scaletta, bibliografia, sitografia, dati e 
indicatori)
• Il docente fornirà durante il corso un primo spunto per 
ciascun titolo suggerito e quindi fornirà esempi e 
suggerimenti di sviluppo di punti ed argomenti
• I candidati riferiranno durante le lezioni dei propri 
lavori preparatori e discuteranno il loro nel seminario 
finale dei gruppi
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